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Бухгалтерский учет является функцией управления и средством 
контроля финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяй-
ствования. В условиях формирования рыночных отношений успеш-
ное развитие любой отрасли требует коренного улучшения управле-
ния на основе использования экономических методов хозяйствова-
ния. Бухгалтерский учет позволяет осуществлять контроль эффек-
тивности использования производственного потенциала и финан-
совых ресурсов организаций, рентабельности ведения производства. 
Бухгалтерский учет является специальной дисциплиной, форми-
рующей профессиональные знания, навыки и умения экономиста (бух-
галтера) в области методики и организации бухгалтерского учета. 
Использование данного практикума в процессе изучения курса 
«Бухгалтерский учет» позволит студентам получить профессиональ-
ные знания и практические навыки в области методологии учета у 
субъектов хозяйствования в условиях рыночной экономики. 
Основная цель данного практикума – научить студентов методике 
отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, 
что позволит в процессе изучения выполнить следующие задачи: 
 научить студентов правильно и рационально организовывать и 
вести учет в организациях в соответствии с действующим в Респуб-
лике Беларусь законодательством с использованием современных 
средств автоматизации учетно-аналитической информации; 
 дать студентам прочные знания по вопросам организации учета, 
помочь овладеть методикой учета, практическими навыками ведения 
учетных регистров, составления расчетов, методами оперативного 
контроля, документального оформления хозяйственных операций, 
получения необходимой информации для принятия обоснованных 
управленческих решений в осуществлении хозяйственной деятельно-
сти организации. 
Использование в учебном процессе данного практикума основы-
вается на знаниях основ теоретических и общеэкономических дисци-
плин, необходимых для усвоения организации бухгалтерского учета, 
в частности, экономической теории, информатики, математики, тео-
рии бухгалтерского учета и др. 




Тема 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Задание 1 
На основании хозяйственных операций (таблица 1) определить 
тип изменений в балансе, вызванных воздействием хозяйственных 
операций. 
Таблица 1  – Хозяйственные операции организации, тыс. р. 
Содержание операции Сумма А+ А– П+ П– 
Операция 1. Оприходована из основного производ-
ства годовая продукция  
8 425,0 
    
Операция 2. Оприходованы на склад организации ма-
териалы от поставщиков 
10 200,0 
    
Операция 3. Перечислена задолженность поставщи-
кам с расчетного счета организации 
10 200,0 
    
Операция 4. Получены деньги в кассу с расчетного 
счета 
150,0 
    
Операция 5. Поступили на расчетный счет платежи 
покупателей за реализованную продукцию  
1 298,5 
    
Операция 6. Начислена заработная плата водителю 
Иванову И. И. 
73,0 
    
Операция 7. Отпущены материалы на строительство 
склада (строительство осуществляется хозяйственным 
способом) 
1 462,0 
    
Операция 8. Оплачена за счет ссуды банка задолжен-
ность перед поставщиком за полученные от него ма-
териалы 
47 600,0 
    
Операция 9. С расчетного счета погашена кратко-
срочная ссуда банка 
2 831,0 
    
Операция 10. Выставлен аккредитив за счет собственных 
средств 
1 200,0 
    
Операция 11. Внесены учредителем основные сред-
ства в счет формирования уставного фонда 
1 470,0 
    
Операция 12. Перечислен с расчетного счета налог на 
прибыль 
400,0 
    
Операция 13. Произведены удержания подоходного 
налога из заработной платы работников 
192,0 
    
Операция 14. Сданы наличные денежные средства из 
кассы на расчетный счет в банк 
800,0 
    
Операция 15. На расчетный счет организации от сторон-
ней организации получен аванс в счет выполнения ра-
бот и услуг 
2 500,0 
    
Операция 16. Депонирована зарплата работников ор-
ганизации 
620,0 
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Окончани е таб лицы 1  
Содержание операции Сумма А+ А– П+ П– 
Операция 17. Из кассы выдана заработная плата ра-
ботникам 
1 000,0 
    
Операция 18. Выданы из кассы в под отчет наличные 
денежные средства заведующему складом Петрову П. П. 
110,0 
    
Операция 19. Поступила от поставщика спецодежда и 
оприходована на склад 
80,0 
    
Операция 20. С расчетного счета погашена кратко-
срочная ссуда банка 
1 000,0 




Произвести группировку имущества на основании данных таблицы 2. 
Таблица 2  – Данные об имуществе организации, тыс. р. 





Производственное здание  28 450,0   
Сырье и материалы 16 240,0   
Готовая продукция 23 500,0   
Компьютеры 7 860,0   
Бумага копировальная 7,3   
Денежные документы 2 450,0   
Программное обеспечение 920,0   
Кирпич 4 280,0   
Оборудование, требующее монтажа 15 615,0   
Лицензия на осуществление производственной 
деятельности 1 000,0   
Краткосрочные финансовые вложения 1 800,0   
Автомобиль легковой 9 860,0   
Задолженность подотчетных лиц по получен-
ным авансам 945,0   
Незавершенные капитальные вложения 29 475,0   
Расходы незавершенного производства про-
дукции 17 470,0   
Расходы будущих периодов 695,0   
Денежные средства в кассе организации 1,4   
Итого 160 568,7   
Задание 3 
Произвести группировку источников образования имущества ор-




Таблица 3  – Исходные данные, тыс. р. 
 







Задолженность по платежам в бюджет 8 219,4   
Уставный капитал 25 263,0   
Векселя выданные (к уплате) 7 600,0   
Резерв на ремонт основных средств 6 739,0   
Задолженность работникам по начисленной 
зарплате 15 860,0   
Фонд накопления 11 928,0   
Авансы полученные 4 021,0   
Задолженность организации по депониро-
ванной заработной плате 460,3   
Краткосрочные кредиты банка 5 000,0   
Нераспределенная прибыль отчетного года 823,0   
Долгосрочные займы 11 200,0   
Резерв по сомнительным долгам 1 865,0   
Целевые финансирования и поступления 8 200,0   
Задолженность органам социального страхо-
вания обеспечения 6 070,0   
Долгосрочные кредиты банка 35 000,0   
Краткосрочный заем, полученный от другой 
организации 12 320,0   
Итого 160 568,7   
Задание 4 
Определить вид задолженности, возникающей в организации, по 
хозяйственным операциям на 1 марта (таблица 4). 







Задолженность разным организациям за оказан-
ные услуги (отопление, энергия и др.) 176,0   
Налог на прибыль 1 850,0   
Задолженность поставщика по выданному аван-
су под поставку строительных материалов 10 000,0   
Задолженность организации по депонированной 
заработной плате 460,3   
Задолженность подотчетного лица по средствам, 
полученным на командировочные расходы 945,0   
Задолженность учредителям по начисленным 
дивидендам  16 000,0   
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Задолженность банку по непогашенным дол-
госрочным кредитам под строительство ад-
министративного здания 35 000,0   




Задолженность организации перед бюджетом 
по начисленному подоходному налогу 
4 700,0 
  








Указать, какие из счетов 01, 04, 05, 08, 10, 16, 20, 23, 26, 28, 40, 44, 
51, 55, 60, 62, 66, 68, 70, 73, 76, 80, 82, 84, 86, 90, 91, 92, 98, 99 отно-




Проклассифицировать счета 02, 03, 05, 08, 15, 21, 25, 28, 41, 43, 45, 
50, 52, 55, 60, 62, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 86, 90, 91, 94, 96, 





Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 





а) между заказчиком и генеральным подрядчиком; 
б) между заказчиком и субподрядчиком; 
в) между генеральным подрядчиком и субподрядчиком. 
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2. Что означают записи на счетах бухгалтерского учета дебет сче-





а) ввод объекта в эксплуатацию; 
б) списание материалов на строительство новых объектов; 
в) начисление амортизации по строительным машинам и меха-
низмам; 
г) списание услуг собственного автотранспорта на строительство; 
 
 
3. Какая бухгалтерская проводка отражает начисление заработной 
платы работникам строительной бригады организации в системе счетов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
б) дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
 
4. Что означает учетная запись по дебету счета 01 «Основные 




а) поступление основных средств безвозмездно; 
б) введение в эксплуатацию новых объектов основных средств; 
в) поступление основных средств на условиях договора-мены. 
 
 
5. В какой момент формируется договорная цена объекта строи-
тельства? 
Варианты ответа: 
а) при подготовке проектно-сметной документации; 
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б) при заключении договора подряда; 
в) при расчете за выполненные строительно-монтажные работы. 
 
 




а) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
кредит счета 07 «Оборудование к установке»; 
б) дебет счета 01 «Основные средства», 
кредит счета 07 «Оборудование к установке». 
 
 
7. В каком разделе баланса отражается информация по счету 08 «Вло-




а) в разделе 3 пассива баланса; 
б) в разделе 1 актива баланса; 
в) в балансе такой статьи нет. 
 
 
8. В состав чего включаются проценты банку за пользование кре-




а) операционных доходов и расходов; 
б) первоначальной стоимости объектов основных средств; 
в) себестоимости продукции (работ, услуг). 
 
 




а) стоимость списанных материалов; 
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б) основная заработная плата рабочих и затраты по эксплуатации 
машин и механизмов; 
в) затраты по эксплуатации машин и механизмов. 






11. Учитывается ли оборудование, предназначенное для установки 
на строящихся объектах капитального строительства и требующее 
монтажа, на счете 07 «Оборудование к установке» независимо от 








12. Каким образом списываются строительные материалы на себе-




а) по фактическому их расходу; 
б) по нормативному расходу на объем выполненных работ; 
в) по фактическому расходу, но не выше нормативного на объем 
выполненных работ; 




13. Каким образом определяется расход материалов открытого 




а) по данным инвентаризации; 
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б) по нормативу на объем выполненных работ; 
в) со слов материально ответственного лица. 
 
 




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции движения ма-
териальных ресурсов в организации. Согласно учетной политике ор-
ганизация использует счет 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей» для определения фактической себестоимости ма-
териальных ресурсов. 
За отчетный период совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Акцептованы счета поставщиков материалов по по-
купным ценам на сумму 3 410 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Начислено автотранспортной организации за услуги 
по доставке материалов по тарифу 320 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Начислены командировочные расходы работнику по 
сопровождению груза на сумму 65 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена заработная плата по трудовому соглаше-
нию за разгрузку поступивших материалов на сумму 100 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату (опе-
рация 4) согласно действующему законодательству Республики Бела-
русь (сумму определить). 
 
Операция 6. Оприходованы на склад приобретенные у поставщика 
материалы по учетным ценам на сумму 3 650 тыс. р. 
 
Операция 7. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та отклонение фактической себестоимости материалов от их стоимо-
сти по учетным ценам. 
 
Операция 8. С расчетного счета оплачено поставщику за поставлен-





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции движения ма-
териальных ресурсов в организации. Согласно учетной политике ор-
ганизация не использует счет 15 «Заготовление и приобретение мате-
риальных ценностей» для определения фактической себестоимости 
материальных ресурсов. 
За отчетный период совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной получены мате-
риалы от поставщика. Стоимость материалов по покупным ценам без 
НДС – 64 200 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Материалы оприходованы 
по ученым ценам на сумму 66 100 тыс. р. 
 
Операция 2. По накладной получены материалы от поставщика по 
покупным ценам без НДС на 13 800 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Мате-
риалы оприходованы по учетным ценам на сумму 12 950 тыс. р. 
 
Операция 3. За отчетный период материалы были использованы 
следующим образом: 
 на основное производство – 6 500 тыс. р. 
 на вспомогательное производство – 2 780 тыс. р. 
 на общехозяйственные нужды организации – 240 тыс. р. 
 
Операция 4. Определите и спишите согласно расчету распределе-
ния сумму отклонений фактической себестоимости материалов от их 
учетной стоимости, относящуюся к израсходованным материалам.  
При составлении расчета распределения сумм отклонений необ-
ходимо учесть следующее: 
 остаток материалов на начало месяца по учетным ценам –  
10 000 тыс. р.; 
 сумма отклонений в стоимости материалов, относящаяся к 
остатку материалов на начало месяца, – 4 320 тыс. р. 
 
Операция 5. С расчетного счета организации перечислена задол-
женность поставщику (операция 1) за поставленные материалы (сум-
му определить). 
Операция 6. За счет средств аккредитива произведен расчет с по-






Отразить операции по реализации материалов покупателям и 
определить финансовый результат данных операций. В соответствии 
с учетной политикой объем реализации определяется двумя способами: 
 по моменту отгрузки материалов 
 по моменту оплаты. 
 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. По товарно-транспортной накладной отгружены ма-
териалы покупателю по отпускной цене без НДС на сумму 6 890 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Списываются с подотчета материально-ответствен-
ного лица реализованные материалы по учетной стоимости на сумму 
5 280 тыс. р. 
 
Операция 3. Согласно расчету распределения списано отклонение 
фактической стоимости материалов от их учетной стоимости, прихо-
дящееся на реализованные материалы, в размере 5,2% (сумму опре-
делить). 
 
Операция 4. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та начисление налогов по реализованным материалам в соответствии 
с действующим законодательством Республики Беларусь.  
 
Операция 5. Списана доля коммерческих расходов, приходящихся 
на реализованные материалы в сумме 65 тыс. р. 
 
Операция 6. Определить и отразить финансовый результат от реа-
лизации материалов. 
 
Операция 7. На расчетный счет организации поступил платеж от 







Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 





а) стоимость поставщика без НДС; 
б) рыночная стоимость; 
в) сумма всех затрат по приобретению объекта; 
г) справедливая договорная стоимость. 
 
 
















а) первоначальная стоимость за вычетом амортизации; 
б) первоначальная стоимость с учетом стоимости работ по рекон-
струкции; 
в) первоначальная стоимость с учетом стоимости ремонта; 




4. Что означает запись по дебету счета 01 «Основные средства» и 




а) начисление амортизации основных средств; 
б) списание амортизации основных средств на момент их выбытия; 
в) продажу основных средств; 
г) уценку основных средств. 
 
 

















в) ремонта, модернизации и реконструкции; 
г) ремонта, реконструкции и аренды. 
 
 
7. На основании какого первичного документа основные средства 




а) товарно-транспортной накладной; 
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б) лимитно-заборной карты; 
в) акта приемки-передачи основных средств; 
г) акта о приемке оборудования; 
д) акта о приемке здания (сооружения). 
 
 











9. Каким образом рассчитывается годовая сумма амортизации ос-
новных средств линейным способом? 
Варианты ответа: 
 
а) от стоимости объекта отнимается сумма начисленной амортиза-
ции, а разницу делится на нормативный срок службы; 
б) стоимость объекта умножается на рассчитанный процент амор-
тизации; 
в) стоимость объекта делится на предполагаемый ресурс, а част-




10. Каким документом оформляется ремонт основных средств, 




а) передаточной накладной; 
б) актом о выявленных дефектах; 
в) дефектной ведомостью; 








а) суммы чисел лет; 
б) коэффициентным; 





12. Каким образом можно рассчитать годовую сумму амортизации 




а) стоимость объекта умножить на рассчитанный процент аморти-
зации; 
б) стоимость объекта разделить на предполагаемый ресурс и част-
ное умножить на количество произведенной продукции отчетного 
периода; 
в) из стоимости объекта вычесть сумму начисленной амортизации 
и полученную разницу разделить на нормативный срок службы; 
г) стоимость объекта разделить на нормативный срок службы. 
 
 
13. Что обозначает запись, сделанная в учете по дебету счета 04 «Не-




а) поступили нематериальные активы от поставщиков; 
б) поступили безвозмездно нематериальные активы; 
в) поступили нематериальные активы от вышестоящей головной 
организации; 





14. Начисляется ли амортизация после окончания срока полезного 




а) не начисляется; 
б) начисляется, если объект остается в эксплуатации; 
в) начисляется по пониженной ставке; 
г) начисляется по установленной ставке. 
 
 
15. Какой учетной записью отражаются фактические затраты на 




а) дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», 
кредит счета 23 «Вспомогательное производство»; 
б) дебет счета 82 «Резервный фонд», 
кредит счета 23 «Вспомогательное производство»; 
в) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 23 «Вспомогательное производство»; 
г) дебет счета 96 «Резерв предстоящих расходов и платежей», 
кредит счета 23 «Вспомогательное производство». 
 
 
16. Какими первичными документами оформляется выбытие ос-




а) накладной на внутреннее перемещение основных средств; 
б) актом о списании основных средств (кроме автотранспортных 
средств); 
в) товарно-транспортной накладной; 
г) актом о списании автотранспортных средств; 




17. На какую сумму делается запись дебет 02 «Амортизация ос-
новных средств» и кредит 01 «Основные средства» при выбытии 




а) на первоначальную стоимость; 
б) на сумму начисленной амортизации; 
в) на остаточную стоимость; 
г) на договорную стоимость. 
 
 
18. С какой даты производится начисление амортизации по вновь 




а) с 1-го числа месяца, следующего за вводом в эксплуатацию объ-
екта; 
б) с 1-го числа квартала, следующего за вводом в эксплуатацию объ-
екта; 
в) с даты ввода объекта в эксплуатацию; 
г) с даты поступления объекта от поставщика. 
 
 
19. Какой записью отражается в учете арендодателя арендная пла-




а) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
б) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы»; 
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 91«Операционные доходы и расходы»; 
г) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы». 
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Тема 3. УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ  
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 
Задание 10 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции организации по 
учету затрат. Выполнить расчет по формированию отпускной цены. 
 
За отчетный период совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Списаны материалы, использованные для производ-
ства продукции, на сумму 64 900 тыс. р. по учетным ценам. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата работникам основного про-
изводства, занятым производством продукции, на сумму 217 500 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления на заработную плату со-
гласно действующему законодательству (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств, использу-
емых в основном производстве, на сумму 21 400 тыс. р. 
 
Операция 5. Согласно расчету распределения списано отклонение 
фактической стоимости материалов от их учетной стоимости, прихо-
дящееся на израсходованные материалы, в размере 5,2% (сумму 
определить). 
 
Операция 6. Согласно показаниям счетчиков списана доля услуги по 
обеспечению производства электроэнергией на сумму 86 300 тыс. р. 
 
Операция 7. Согласно расчетам распределения списаны в конце 
отчетного периода: 
 доля общепроизводственных расходов – 78 300 тыс. р.; 
 доля общехозяйственных расходов – 41 200 тыс. р. 
 
Операция 8. Оказаны услуги вспомогательного производства на  
56 800 тыс. р. 
 
Операция 9. Определить фактическую себестоимость и оприходо-
вать готовую продукцию.  
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Операция 10. Выполнить расчеты по формированию отпускной 
цены, если плановый уровень рентабельности составляет 18%. Став-
ка НДС по готовой продукции – 20%. При формировании отпускной 
цены следует руководствоваться действующим законодательством 




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
и сделать необходимые расчеты по учету общехозяйственных расхо-
дов организации. 
За отчетный период совершены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам аппарата 
управления в сумме 256 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления на сумму начисленной за-
работной платы согласно действующему законодательству (сумму 
определить). 
 
Операция 3. Начислена амортизация здания заводоуправления на 
сумму 56 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана доля расходов будущих периодов на сумму 
66 тыс. р. 
Операция 5. Начислены командировочные расходы работникам 
аппарата управления на 125 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны материалы на общехозяйственные нужды на 
сумму 450 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 8% (сумму определить). 
 
Операция 8. Списана стоимость использованной электроэнергии 
согласно показаниям счетчиков по тарифу без НДС в размере 38 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 9. Распределить и списать сумму общехозяйственных 
расходов пропорционально заработной плате производственных ра-
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бочих, если расходы на оплату труда работников по производству 
продукции А составили 26 080 тыс. р. продукции Б – 18 900 тыс. р. 
 
Операция 10. С расчетного счета организации перечислены де-
нежные средства за использованную электроэнергию (сумму опреде-




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
и сделать необходимые расчеты по учету общехозяйственных расхо-
дов организации. 
За отчетный период проведены следующие хозяйственные операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам аппарата 
управления на сумму 326 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления на сумму начисленной за-
работной платы согласно действующему законодательству (сумму 
определить). 
 
Операция 3. Начислена амортизация здания заводоуправления на 
86 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана доля расходов будущих периодов в размере 
60 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислены командировочные расходы работникам 
аппарата управления в размере 155 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны материалы на общехозяйственные нужды на 
450 тыс. р. 
 
Операция 7. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 6% (сумму определить). 
 
Операция 8. Списана стоимость использованной электроэнергии 
согласно показаниям счетчиков по тарифу без НДС в размере 57 тыс. р. 




Операция 9. С расчетного счета организации перечислены денеж-
ные средства за использованную электроэнергию (сумму определить 
по данным операции 8).  
 
Операция 10. Распределить и списать сумму общехозяйственных 
расходов, если в организации принят коэффициентный метод расчета. 
Исходные данные представлены в таблице 5. 
 
Таблица 5  – Исходные данные для распределения и списания суммы  
общехозяйственных расходов 
Наименование продукции Фактическое количество Коэффициент пересчета 
А 1 500 1 
В 2 400 1,5 
С 3 600 0,8 
Итого – – 
 
Задание 13 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
и сделать необходимые расчеты по учету общепроизводственных 
расходов организации. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата работникам цеха на сум-
му 6 550 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления на сумму начисленной за-
работной платы согласно действующему законодательству (сумму 
определить). 
 
Операция 3. Списаны хозяйственные материалы на 1 264 тыс. р. 
 
Операция 4. Списана доля расходов будущих периодов, относя-
щихся к текущему месяцу, в размере 230 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислена амортизация основных средств на сумму 




Операция 6. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 6% (сумму определить). 
 
Операция 7. Списана стоимость использованной электроэнергии 
согласно показаниям счетчиков по тарифу без НДС в размере  
112 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 8. Распределить между видами продукции и списать на 
соответствующий счет общепроизводственные расходы, используя 
данные, приведенные в таблице 6. 
Таблица 6  – Исходные данные для распределения и списания расходов 
Изделия 
Фактическое количество  
изделий, шт. 
Норматив расходов, р. 
А 20 000 1 000 
Б 15 000 1 000 
С 25 000 1 000 




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
вспомогательного производства (автотранспортного цеха). 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны использованные за месяц бензин, смазочные 
и другие эксплуатационные материалы на сумму 134 080 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата: 
а) водителям автомобилей – 62 030 тыс. р. 
б) административному аппарату – 31 170 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена амортизация основных средств: 
а) подвижного состава – 56 700 тыс. р. 




Операция 5. Списать на соответствующие счета накладные расхо-
ды (сумму определить). 
 
Операция 6. Определить и списать на соответствующий счет фак-
тическую себестоимость перевозок.  
За отчетный период автотранспортным хозяйством было выпол-
нено 15 000 ткм, в том числе для собственных нужд организации – 
10 000 ткм, для сторонних организаций – 5 000 ткм. 
 
Операция 7. Начислено за оказанные услуги заказчикам без НДС 
176 800 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Объем реализации учитывается по 
моменту оказания услуг. 
 
Операция 8. Определить и отразить отчисления и налоги, сделан-
ные на реализованные услуги в размерах, установленных законода-
тельством. 
 
Операция 9. Определить и списать на соответствующий счет фи-




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции вспомогатель-
ного производства на основании нижеприведенных сведений: 
1. Расходы вспомогательного производства за месяц представлены 
в таблице 7. 
Таблица 7  – Расходы вспомогательного производства, тыс. р. 
Вид расходов 
Сумма расходов по 
ремонтному цеху парокотельной 
Использовано материалов (по учетным ценам) 4 700 3 000 
Использовано топлива – 8 100 
Начислена заработная плата  6 600 7 200 
Произведены начисления на заработную плату   
Начислено разным организациям за услуги по 
установленным ставкам без НДС 
1 200 1 900 
Ставка НДС по услугам 20%   
Итого   
 
2. Объем выполненных работ составляет: 
а) парокотельная выработала 500 т пара, в том числе: 
 для основного производства – 300 т; 
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 для ремонтного цеха – 200 т. 
б) ремонтным цехом выполнено 400 ч, в том числе: 
 для основного производства – 300 ч; 
 для парокотельной – 100 ч. 
3. Плановая себестоимость: 
 одного часа – 108 тыс. р.; 




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по учету затрат по теплоснабжению. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Затраты котельной за отчетный месяц составили: 
а) списаны сырье и материалы из них: 
 топливо – 1 820 тыс. р.;  
 запасные части – 160 тыс. р. 
б) списана специальная оснастка стоимостью до 1 базовой величи-
ны на 18 тыс. р.; 
в) начислена заработная плата работникам котельной в размере 
370 тыс. р.; 
г) произведены отчисления в фонд социальной защиты населения 
в размере 34%(сумму определить); 
е) произведены отчисления на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве в размере 0,6 % (сумму опреде-
лить); 
ж) начислен резерв на оплату отпусков работникам котельной – 9%; 
з) начислена амортизация основных средств – 36 тыс. р.; 
и) списана электроэнергия, используемая на технологические цели, в 
размере 23 тыс. р.; 
к) списано отклонение в стоимости материалов на 10%; 
л) отнесена стоимость услуг, выполненных собственными вспомо-
гательными производствами, – 216 тыс. р.; 
м) отнесена стоимость услуг, выполненных сторонними организа-




Операция 2. Исчислить фактическую себестоимость 10 Гкал и 
списать ее между потребителями. За отчетный месяц выработано 
1100 Гкал теплоэнергии. Потребителями теплоэнергии явились: 
 котельная (для собственных нужд) – 60 Гкал;  
 административное здание – 180 Гкал; 
 столовая – 190 Гкал; 
 детский сад – 230 Гкал; 
 сторонние организации – 240 Гкал; 
 производственные подразделения – 200 Гкал. 
 
Операция 3. Предъявлен счет за оказанные услуги сторонней ор-
ганизации по тарифу на 38 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. На расчетный счет поступил платеж от покупателя 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Отразить налоги в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Беларусь и определить финансовый ре-




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции учета расходов 
и потерь от брака. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В основном производстве выявлен брак на сумму 520 тыс. р. 
 
Операция 2. На исправление брака списаны материалы на 160 тыс. р. 
 
Операция 3. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 6% (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам по исправле-
нию брака в размере 111 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на сумму начисленной за-




Операция 6. Начислено за электроэнергию, потребленную на ис-
правление брака, по тарифу без НДС 38 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
Операция 7. Часть расходов по браку возмещена материально от-
ветственным лицом в размере 300 тыс. р. 
Операция 8. Определите и спишите сумму окончательных потерь 
от брака.  
Операция 9. Материально ответственное лицо внесло денежные 
средства в кассу организации в счет погашения задолженности (опе-
рация 7). 
Операция 10. С расчетного счета организации перечислены де-
нежные средства за использованную электроэнергию (сумму опреде-




Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 




2. На какие группы делятся материалы по видам? 
Варианты ответа: 
а) основные и вспомогательные; 
б) основные и дополнительные; 
в) вспомогательные и дополнительные; 
г) основные и накладные. 







4. Какие приходные документы используются при оформлении 
операций поступления материалов на склад? 
Варианты ответа: 
а) товарно-транспортная накладная; 
б) акт о приемке материалов; 
в) лимитно-заборная карта; 
г) требование на замену материалов. 
 
 
5. Каким образом рассчитывается фактическая себестоимость 
производственных запасов? 
Варианты ответа: 
а) как первоначальная цена без НДС и транспортно-заготови-
тельные расходы; 
б) как покупная цена с НДС и транспортно-заготовительные рас-
ходы; 
в) как покупная цена без НДС и транспортно-заготовительные рас-
ходы; 
г) как рыночная цена с НДС. 
 
 
6. Какие методы оценки материалов широко применяются в меж-





в) фактической себестоимости заготовления; 
г) учетных цен; 
д) фиксированных цен. 
 
 
7. В каком случае по счету 15 «Заготовление и приобретение ма-




а) если материальные ценности находятся в пути; 
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б) если материальные ценности оприходованы; 
в) если фактическая себестоимость материалов выше, чем учетная 
их цена заготовления; 
г) другой вариант. 
 
 
8. Какой записью отражается поступление материалов от подраз-
делений, выделенных на отдельный баланс? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
 
 
9. По кредиту какого счета приходуются материалы, полученные 
от утилизации брака, отраженные по дебету счета 10 «Материалы»? 
Варианты ответа: 
а) 01 «Основные средства»; 
б) 28 «Брак в производстве»; 
в) 91 «Операционные доходы и расходы»; 
г) 99 «Прибыли и убытки»; 
д) 20 «Основное производство». 
 
 











11. Какой проводкой отражается отпуск материалов на упаковку 




а) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
б) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
в) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
г) дебет счета 28 «Брак в производстве», 
кредит счета 10 «Материалы». 
 
 
12. Какой проводкой отражается оприходование излишков мате-




а) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
в) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
 
 
13. Какой проводкой отражается начисленный резерв под сниже-
ние стоимости производственных запасов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы», 
кредит счета 14 «Резерв под снижение стоимости материаль-
ных ценностей»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
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в) дебет счета 14 «Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
г) дебет счета 14 «Резерв под снижение стоимости материальных 
ценностей», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы». 
 
 
14. По дебету какого счета отражается списание сумм отклонений 
в стоимости, относящихся к реализованным материалам по кредиту 
счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»? 
Варианты ответа: 
а) 99 «Прибыли и убытки»; 
б) 91«Операционные доходы и расходы»; 
в) 20 «Основное производство»; 
г) 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
 
 
15. Какой проводкой отражается сумма налога на добавленную 




а) дебет счета 18 «НДС по приобретенным ценностям», 
кредит счета 91«Операционные доходы и расходы»; 
б) дебет счета 18 «НДС по приобретенным ценностям», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
в) дебет счета 18 «НДС по приобретенным ценностям», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
г) дебет счета 18 «НДС по приобретенным ценностям», 
кредит счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
 
 
16. Отпуск материалов в цеховую кладовую служит основанием 






17. Отражаются ли в учете экономия материалов, полученная в 
















19. Какой проводкой отражается сумма потерь материалов, выяв-




а) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
б) дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
в) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 
кредит счета 10 «Материалы»; 
г) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
 
 
20. Отражается ли в балансе отдельной строкой счет 14 «Резерв 








Тема 4. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ  




Составить расчет по начислению заработной платы производ-
ственным рабочим, отразить на счетах бухгалтерского учета опера-
ции по учету расчетов по оплате труда.  
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Определить сдельные бригадные расценки для брига-
ды за выпуск продукции по видам.  
Исходные данные представлены в таблице 8. 
 
Таблица 8  – Состав и квалификация членов бригады 
 
Состав бригады Часовая тарифная ставка, р. 
Михайлов П. О. 2 600 
Осипов Р. В. 2 300 
Козлов М. Р. 2 400 
Бычков Ф. Д. 2 800 
 
Продолжительность смены – 7 ч. 
Нормы выработки бригады за смену: 
 продукция А – 1 600 кг; 
 продукция Б – 1 900 кг. 
 
Операция 2. Составить расчет начисления заработной платы бри-
гаде и распределить ее между членами бригады, если фактический 
объем производства за смену составил: 
 продукции А – 1 800 кг; 
 продукции Б – 2 300 кг. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата: 
 работникам основного производства (сумму определить); 
 работникам вспомогательного производства в размере 4 600 тыс. р.; 




Операция 4. Отразить отчисления на заработную плату в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь (сум-
му определить). 
Операция 5. С расчетного счета организации перечислены денеж-
ные средства в счет погашения задолженности БРУСП «Белгосстрах» 
(сумму определить). 
 
Операция 6. С расчетного счета организации перечислены денеж-
ные средства в счет погашения задолженности Фонду социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь (сумму определить). 
Задание 19 
Начислить заработную плату работникам строительной бригады 
по строительству административного здания, отразить операции на 
счетах бухгалтерского учета. 
Операция 1. Используя нижеприведенную информацию необхо-
димо: 
 рассчитать заработную плату бригады за выполненный объем 
работ и распределить ее между членами бригады; 
 определить сумму премии и распределить ее между членами 
бригады; 
 рассчитать сумму заработной платы, начисленной каждому ра-
ботнику и бригаде в целом по выполненному наряду. 
Бригаде выдан аккордный наряд на возведение стен – 130 м2. 
Расценка за 1 м2 – 8 700 р. 
Норматив трудовых затрат на 1 м2 – 6,2 чел. 
Фактические затраты труда составили 723 чел. 
В соответствии с трудовым соглашением бригаде выплачивается 
премия за досрочное выполнение работ в размере 2,3% за каждый 
процент сокращения нормативного времени выполнения работ. 
Распределить начисленную заработную плату и премию между чле-
нами бригады, используя информацию, приведенную в таблице 10. 








Иванов А. Р. 180 1 800 1,0 
Кротов С. И. 150 1 900 0,8 
Изотов Т. Р. 185 1 900 1,1 
Мишин О. П. 20 1 400 0,9 
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Операция 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета начисление 
заработной платы строительной бригаде по строительству объекта 
(сумму определить). 
 
Операция 3. Отразить отчисления на заработную плату в соответ-




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по начислению 
заработной платы и произведенных из нее удержаний. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата следующим категориям 
рабочих и служащих:  
а) административно-управленческому персоналу – 8 560 тыс. р.; 
б) работникам основного производства – 50 830 тыс. р.; 
в) работникам вспомогательных производств – 12 500 тыс. р. 
 
Операция 2. От суммы начисленной заработной платы произведе-
ны отчисления согласно действующему законодательству Республи-
ки Беларусь (сумму определить). 
 
Операция 3. Из начисленной заработной платы произведены сле-
дующие удержания: 
а) подоходный налог – 8 560 тыс. р.; 
б) в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь – 708 тыс. р.; 
в) профсоюзные взносы – 708 тыс. р.; 
г) за недостачу материальных ценностей – 642 тыс. р.; 
д) ссуды, выданные на индивидуальное жилищное строительство, –  
3 600 тыс. р.; 
е) очередные платежи по добровольному личному страхованию – 
280 тыс. р.; 
ж) стоимость ущерба из-за производственного брака – 258 тыс. р.; 
з) неизрасходованные подотчетные суммы – 130 тыс. р.; 
и) по исполнительным документам (алиментам) – 3 584 тыс. р.  
 
Операция 4. Определить сумму заработной платы, подлежащей 
выплате работникам организации (сумму определить). 
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Операция 5. В кассу организации с расчетного счета получена 





Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Какой документ является основным по учету вновь принятого 




а) лицевой счет; 
б) расчетно-платежная ведомость; 
в) табель учета использованного времени; 
г) приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. 
 
 
2. Какими первичными документами оформляется оплата труда 
рабочих-сдельщиков? 
Варианты ответа: 
а) акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору 
(контракту), заключенному на время выполнения определенной рабо-
ты (форма Т-73), табель учета использования рабочего времени 
(форма Т-13); 
б) бухгалтерские справки, табель учета рабочего времени и расче-
ты заработной платы (форма Т-12); 
в) рапорт о выработке, маршрутные листы, наряд на сдельную ра-
боту; 
г) табель учета рабочего времени и расчеты заработной платы  
(форма Т-12), лицевой счет (форма И-54), табель учета использова-
ния рабочего времени (форма Т-13). 











4. Какие обязательные виды удержаний из заработной платы ра-
ботника существуют? 
Варианты ответа: 
а) отчисления на обязательное страхование от несчастных случа-
ев на производстве; 
б) отчисления в Фонд социальной защиты населения Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
в) отчисления в пенсионный фонд; 
г) удержания по исполнительным листам; 
д) отчисления на ликвидацию последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС; 
е) подоходный налог. 
 
 
5. Что является основой при составлении расчета распределения 
сдельного заработка между работниками бригады? 
Варианты ответа: 
а) тарифная заработная плата членов бригады; 
б) уровень квалификации членов бригады и их разряд; 
в) количество отработанных часов каждым работником бригады; 
г) тарифная заработная плата бригады с учетом коэффициента 
трудового участия; 
д) количество продукции, произведенной бригадой. 
 
 
6. Какие обязательные отчисления производятся организациями от 
фонда оплаты труда? 
Варианты ответа: 
а) отчисления в пенсионный фонд; 
б) отчисления в фонд социальной защиты населения; 
в) отчисления на обязательное страхование от несчастных случа-
ев на производстве; 
г) подоходный налог; 
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д) отчисления в профсоюзные фонды; 




7. Какой записью на счетах бухгалтерского учета отражается 
начисление пособия по временной нетрудоспособности производ-
ственному рабочему? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», 
кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению»; 
б) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
в) дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-
печению», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
г) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 




8. За какой период принимается в расчет заработная плата работ-
ника при начислении ему пособия по временной нетрудоспособности? 
Варианты ответа: 
а) последние 2 месяца, предшествующих месяцу нетрудоспособ-
ности; 
б) последние 12 месяцев, предшествующих месяцу нетрудоспо-
собности; 
в) последние 3 месяца, предшествующих месяцу нетрудоспособ-
ности; 
г) последний месяц, предшествующий месяцу нетрудоспособности. 
 
 







в) средства фонда социальной защиты; 
г) средства резервного фонда предстоящих платежей. 
 
 





а) сдельная зарплата плюс заработная плата по тарифу с учетом 
коэффициента трудового участия; 
б) сдельная зарплата минус заработная плата по тарифу с учетом 
коэффициента трудового участия; 
в) сдельная заработная плата плюс заработная плата по тарифу; 
г) сдельная заработная плата минус заработная плата по тарифу. 
 
 







в) средств Фонда социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь; 
г) резервного фонда; 
д) средств фондов потребления. 
 
 
12. Какой коэффициент применяется для расчета среднедневного 











13. Какая из приведенных бухгалтерских проводок отражает опе-
рацию по начислению заработной платы работникам основного про-
изводства? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
кредит счета 94 «Недостачи и потери»; 
б) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) дебет счета 23 «Вспомогательное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
г) дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
14. Какие бухгалтерские проводки отражают начисление заработ-
ной платы работнику за работы по реконструкции объекта основных 
средств? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 01 «Основные средства», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
б) дебет счета 23 «Вспомогательное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
г) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
 
15.Что означает бухгалтерская запись по дебету счета 20 «Основ-




а) выдана заработная плата производственным рабочим; 
б) уменьшение долга предприятия перед производственными ра-
бочими по оплате труда; 
в) увеличение долга предприятия перед производственными ра-
бочими по оплате труда; 




Тема 5. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)  
И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Задание 21 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции выпуска и реа-
лизации готовой продукции. Реализация отражается по моменту от-
грузки ее покупателям. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Выпущена из производства и оприходована готовая 
продукция по фактической себестоимости на сумму 650 300 тыс. р. 
 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной отгружена гото-
вая продукция покупателю по отпускной цене без НДС на сумму  
60 890 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Списываются с подотчета материально ответственно-
го лица реализованная готовая продукция по фактической себестои-
мости на сумму 55 280 тыс. р. 
 
Операция 4. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та начисление налогов по реализованной продукции в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
 
Операция 5. Списана доля коммерческих расходов, приходящихся 
на реализованную продукцию, в размере 65 тыс. р. 
 
Операция 6.  Определить и отразить финансовый результат от реа-
лизации готовой продукции. 
 
Операция 7.  На расчетный счет организации поступил платеж от 
покупателя за реализованную продукцию в полном объеме (сумму 
определить). 
Задание 22 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по выпуску и 
реализации готовой продукции. 
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За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция по фактической себестоимости – 950 000 тыс. р. 
 
Операция 2. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на сумму 890 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Фактическая себестоимость продукции 851 000 тыс. р. Объем реали-
зации продукции определяют по моменту оплаты счетов покупа-
телем. 
 
Операция 3. Начислено кредиторам за услуги по рекламе по тари-
фу без НДС 730 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. На расчетный счет промышленного предприятия по-
ступили платежи от покупателей за реализованную продукцию по 
отпускным ценам без НДС на сумму 820 000 тыс. р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 5. Списывается отгруженная и оплаченная покупателя-
ми продукция (сумму определить). 
 
Операция 6. Списать сумму коммерческих расходов по реализо-
ванной продукции (сумму определить). 
 
Операция 7. Определить суммы и отразить начисление налогов по 
реализованной продукции в соответствии с действующим законода-
тельством. 
 





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции промышленно-
го предприятия. 




Операция 1. По товарно-транспортной накладной покупателям от-
гружена готовая продукция. Стоимость продукции по учетным ценам 
(нормативной себестоимости) – 5 000 тыс. р. Объем реализации про-
дукции определяют по моменту отгрузки продукции покупателям.  
 
Операция 2. В связи с реализацией продукции покупателям произ-
ведены расходы: 
 списаны материалы для упаковки готовой продукции на 200 тыс. р.; 
 списано кредиторам за услуги по рекламе по тарифу 60 тыс. р. 
без НДС, ставка НДС – 20%; 
 начислено автотранспортному предприятию за услуги по пере-
возке по тарифу 130 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. На расчетный счет предприятия поступили платежи 
от покупателей за реализованную продукцию по отпускным ценам  
6 000 тыс. р. с НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. Списана отгруженная и оплаченная покупателями 
продукция. Стоимость реализованной продукции по учетным ценам –  
4 000 тыс. р. 
 
Операция 5. Списана сумма коммерческих расходов, относящаяся 
к реализованной продукции (сумму определить). 
 
Операция 6. Списана сумма отклонений фактической себестоимо-
сти выпущенной готовой продукции от нормативной. Сумму откло-
нений определить расчетным путем, если: 
 нормативная себестоимость выпущенной продукции – 7 000 тыс. р.; 
 незавершенное производство на начало месяца – 500 тыс. р.; 
 затраты на производство продукции за месяц – 5 500 тыс. р.; 
 незавершенное производство на конец месяца – 300 тыс. р. 
 
Операция 7. Согласно расчетам отражаются налоги по реализо-
ванной продукции в соответствии с действующим законодательством 
(сумму определить). 
 
Операция 8. Отражается финансовый результат от реализации го-






Составить расчет по учету коммерческих расходов и сделать не-
обходимые бухгалтерские проводки. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Списаны израсходованные на дополнительную упа-
ковку готовой продукции материалы по учетным ценам на сумму  
400 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислено автотранспортному предприятию за услу-
ги по перевозке готовой продукции по тарифу 1 000 тыс. р. без НДС. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Начислено телецентру за услуги по рекламе готовой 
продукции – 95 тыс. р. по тарифу без НДС. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 4. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция по фактической себестоимости, равной 26 800 тыс. р. 
 
Операция 5. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на 35 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Факти-
ческая себестоимость продукции – 18 800 тыс. р. Объем реализации 
продукции определяется по моменту ее отгрузки покупателю. 
 
Операция 6. На расчетный счет поступили платежи от покупате-
лей за реализованную продукцию (сумму определить). 
 
Операция 7. Определить и списать коммерческие расходы, отно-
сящиеся к реализованной продукции. 
 
Операция 8. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та начисление налогов по реализованной продукции в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь. 
 
Операция 9. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-






Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Каким нормативным документом регламентирован состав за-
трат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)? 
Варианты ответа: 
а) типовым планом счетов; 
б) основными положениями по составу затрат, включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг); 
в) инструкцией «Расходы организации»; 
г) инструкцией по учету материалов. 
 
 




а) материальные затраты; 
б) возвратные отходы; 
в) сырье и материалы; 
г) затраты на оплату труда; 
д) заработная плата производственных рабочих; 
е) отчисления на социальные нужды; 
ж) амортизация основных средств; 
з) прочие расходы. 
 
 
3. Каково содержание хозяйственной операции на основании сле-
дующей бухгалтерской проводки: дебет счета 26 «Основное произ-




а) оприходованы материалы из основного производства; 
б) реализованы материалы сторонней организации; 








4. Какой проводкой в системе счетов отражается начисление зара-




а) дебет счета 23 «Вспомогательное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
б) дебет счета 10 «Материалы», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
в) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
г) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
 
5. Какова фактическая себестоимость готовой продукции, если не-
завершенное производство на начало отчетного периода составляло 
100 тыс. р., на конец – 150 тыс. р., затраты на производство за отчет-




а) 950 тыс. р.; 
б) 850 тыс. р.; 
в) 900 тыс. р. 
 
 
6. Какова фактическая себестоимость готовой продукции, если не-
завершенное производство на начало отчетного периода составляло 
300 тыс. р., на конец – 200 тыс. р., затраты на производство за отчет-
ный период – 5 000 тыс. р.? 
Варианты ответа: 
 
а) 5 100 тыс. р.; 
б) 5 200 тыс. р.; 
в) 5 300 тыс. р. 
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7. Что означает хозяйственная операция, которая отражается сле-
дующим образом: дебет счета 25 «Общехозяйственные операции», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчета 2 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»? 
Варианты ответа: 
а) произведены отчисления единого платежа; 
б) произведены отчисления в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Бе-
ларусь; 
в) произведено удержание подоходного налога; 
г) начислено пособие по листку временной нетрудоспособности; 
д) произведены отчисления по обязательному страхованию работников. 
 
 
8. Какие методы учета затрат и калькулирования себестоимости 






























а) остаток незавершенного производства на начало месяца;  
б) остаток незавершенного производства на конец месяца; 




Тема 6. УЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ,  




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету дви-
жения основных средств на производственном комбинате. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. От завода торгового оборудования поступило обору-
дование по отпускной цене без НДС на сумму 953 000 р. Ставка  
НДС – 20%. 
 
Операция 2. Поступившее оборудование по расходной накладной 
передано в монтаж. 
 
Операция 3. Начислены следующие расходы по монтажу: 
а) списаны использованные материалы на сумму 59 500 р.; 
б) начислена заработная плата работникам, занятым монтажом, в разме-
ре 29 000 р.; 
в) произведены отчисления от сумм начисленном заработном пла-
ты в соответствии с действующим в Республике Беларусь законода-
тельством (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 4. Согласно акту приемки-передачи оборудование вве-
дено в эксплуатацию. Отражается использование источника финан-






Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету вло-
жений во внеоборотные активы. Строительство объекта производит-
ся хозяйственным способом. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислено подрядной организации за составление 
проектно-сметной документации на объект строительства по тарифу 
без НДС 1 200 тыс. р. Ставка  НДС – 20%. 
 
Операция 2. Израсходованы материалы на строительство объекта 
стоимостью 26 600 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата по наряду в сумме 5 680 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату со-
гласно действующему законодательству (сумму определить). 
 
Операция 5. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 8% (сумму определить). 
 
Операция 6. Списана сумма накладных расходов по строительству – 
320 тыс. р. 
 
Операция 7. Начислена амортизация по строительным машинам на 
45 тыс. р. 
 
Операция 8. Списана стоимость использованной электроэнергии 
согласно показаниям счетчиков по тарифу без НДС в размере 
108 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 9. Передано оборудование для монтажа стоимостью  
650 тыс. р. 
 
Операция 10. По окончании строительства объект введен в экс-
плуатацию. Определить стоимость объекта. 
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Операция 11. Начислить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та начисление амортизации по вновь введенному объекту линейным 




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции движения дол-
госрочных активов. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Организация приобрела у поставщика за плату про-
граммный комплекс «Галактика». Уплачено поставщику (разработчику) 
3780 тыс. р. без НДС, ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Отражаются затраты по обучению персонала в размере 
800 тыс. р. без НДС. Ставка НДС по услугам – 20%. 
 
Операция 3. Согласно акту приемки-передачи объект нематери-
альных активов введен в эксплуатацию. 
 
Операция 4. Рассчитать норму амортизационных отчислений ли-
нейным методом и отразить начисление амортизации по приобретен-
ным нематериальным активам. 




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по капиталь-
ному ремонту основных средств. Организация осуществляет ремонт 
транспортных средств в ремонтном цехе и пользуется услугами сто-
ронних организаций. 
За отчетный период произведены следующие хозяйственные опе-
рации: 
 
Операция 1. Согласно требованиям отпущены материалы со скла-
да в ремонтный цех и использованы для выполнения ремонтных работ: 
 запасные части – 250 тыс. р.; 
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 комплектующие изделия – 352 тыс. р.; 
 топливо, материалы – 105 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена амортизация оборудования ремонтного цеха – 
95 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата рабочим за ремонтные 
работы в сумме 425 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от суммы начисленной за-
работной платы в соответствии с действующим законодательством 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Предъявлен счет ремонтным заводом за услуги по ка-
питальному ремонту автомобиля на 865 тыс. р., в том числе НДС по 
ставке 20%. 
 
Операция 6. Перечислено с расчетного счета в погашение задол-
женности за услуги по ремонту автомобиля (сумму определить). 
 
Операция 7. Списаны затраты, связанные с ремонтом автомобилей 
(сумму определить). 
Показать возможные варианты отражения списания затрат по ре-




Отразить на счетах бухгалтерского учета инвестора операции по 
приобретению акций. 
Организация перечислила с расчетного счета 7 800 000 р. профес-
сиональному участнику рынка ценных бумаг для покупки 500 акций 
номинальной стоимостью 150 000 р. за  акцию. По результатам тор-
гов на бирже было куплено 500 акций по цене 145 000 р. за  акцию. 
После завершения торгов акции переведены на счет ДЕПО, а остаток 
неиспользованных средств за вычетом комиссионного вознагражде-







Отразить на счетах бухгалтерского учета инвестора операции по 
учету акций и получению дивидендов от акционеров. 
Организация приобрела акции ОАО СП «Спартак» номинальной 
стоимостью 10 000 р. за акцию. Оплата производится путем безна-
личных перечислений с расчетного счета: 
 5 февраля – 100 акций по номиналу; 
 17 февраля – 50 акций по 11 000 р. за акцию; 
 10 июня – 70 акций по 9 000 р. за акцию. 
По результатам работы ОАО СП «Спартак» начислены дивиденды 
акционерам в размере 55% годовых.  
Определить сумму дивидендов и отразить поступление их на рас-
четный счет организации.  
Тест 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 




а) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном 
предприятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТов или 
технических условий и сданы на склад; 
б) изделия, которые прошли все стадии обработки на данном 
предприятии, по качеству соответствуют требованиям ГОСТов или 
технических условий; 




2. Что можно отнести к готовой продукции, если в организации 




а) отгруженная покупателям продукция; 
б) оплаченная покупателями продукция; 
в) выпущенная продукция; 
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4. Оформляется ли приемо-сдаточной накладной реализация гото-








5. Считаются ли коммерческими расходы, связанные с реализаци-








6. Какой проводкой отражается поступление готовой продукции 
на склад с основного производства, если в качестве учетной цены ис-
пользуется фактическая себестоимость? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 20 «Основное производства»; 
б) дебет счета 20 «Основное производства», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
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в) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
г) дебет счета 40 «Готовая продукция», 
кредит счета 20 «Основное производство». 
7. Какой проводкой отражается поступление готовой продукции 
на склад с основного производства, если в качестве учетной цены ис-
пользуется нормативная (плановая) себестоимость? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 20 «Основное производства»; 
б) дебет счета 20 «Основное производства», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
г) дебет счета 40 «Готовая продукция», 
кредит счета 20 «Основное производство». 
8. Какой проводкой отражается отгрузка готовой продукции покупа-
телям, если реализацией считается  момент отгрузки продукции? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
б) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 43 «Готовая продукция». 
9. Какой проводкой отражается отгрузка готовой продукции поку-





а) дебет счета 43 «Готовая продукция», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
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б) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 43 «Готовая продукция. 
 
 
10. За реализованную продукцию покупатели рассчитываются по 




11. Коммерческие расходы списываются на себестоимость реали-
зованной продукции без составления расчета в случае, когда реали-
зацией считается момент оплаты счетов покупателями и нет остатков 






12. Какой проводкой проводится списание коммерческих расхо-
дов, относящихся к реализованной продукции? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 44 «Расходы на реализацию», субсчета 1 «Коммер-
ческие расходы», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
б) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 44 «Расходы на реализацию», субсчета 1 «Ком-
мерческие расходы»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», 




13. На каком счете формируется финансовый результат от реали-
зации оказания услуг автотранспорта, находящегося на балансе про-
мышленной организации? 
Варианты ответа: 
а) 90 «Реализация»; 
б) 99 «Прибыли и убытки»; 
в) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
14. Какой проводкой отражается начисление НДС из выручки от 
реализации готовой продукции? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
б) дебет счета 45 «Товары отгруженные», 
кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом»; 
в) дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы»; 
г) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 68 «Расчеты с бюджетом». 
15. Какой проводкой отражается закрытие счета 90 «Реализация», 
субсчета 9 «Прибыль (убыток) от реализации», в случае если органи-
зацией получена прибыль от реализации? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;  
б) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 
кредит счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) 
от реализации»; 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», 
кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»; 
г) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 




16. Какой проводкой отражается закрытие счета 90 «Реализация», 
субсчета 9 «Прибыль (убыток) от реализации», в случае если органи-
зацией получен убыток от реализации? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
б) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 
кредит счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) 
от реализации»; 
в) дебет счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) от 
реализации», 
кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)»; 
г) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», 
кредит счета 90 «Реализация», субсчета 9 «Прибыль (убыток) 
от реализации». 
17. Каждый вид выпущенной продукции считается объектом ана-




18. Какой проводкой отражается списание себестоимости оказан-
ных услуг (выполненных работ) заказчикам? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 43 «Готовая продукция»; 
в) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 20 «Основное производство»;  
г) дебет счета 90 «Реализация», 




19. На какую сумму выручки делается запись: дебет счета 51 
«Расчетный счет» и кредит счета 90 «Реализация» при реализации го-
товой продукции? 
Варианты ответа: 
а) на отпускную цену с НДС; 
б) на отпускную цену без НДС; 
в) на фактическую себестоимость реализованной продукции. 
 
 
Тема 7. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по поступле-
нию основных средств в организацию и начислению амортизации. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. С расчетного счета перечислено поставщику в счет 
предоплаты 150 600 тыс. р. за приобретаемый автобус. 
 
Операция 2. В организацию доставлен приобретенный объект ос-
новных средств. Стоимость по документам поставщика – 2 500 000 тыс. р. 
Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 3. Списаны горюче-смазочные материалы на перегон ав-
тобуса от поставщика покупателю по нормам на сумму 139, 4 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислена заработная плата водителю за перегон 
транспортного средства в размере 65 тыс. р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством (сумму определить). 
 
Операция 6. Начислены командировочные расходы работникам по 




Операция 7. На основании утвержденного акта формы № ОС-1 
объект основных средств введен в эксплуатацию. Определить перво-
начальную стоимость объекта. 
 
Операция 8. С расчетного счета произведен окончательный расчет 
с поставщиком объекта основных средств (сумму определить). 
 
Операция 9. Начислить и отразить на счетах бухгалтерского учета 
амортизацию автобуса производительным методом, если за первый 
месяц пробег составил 230 км. Ресурс пробега автобуса – 800 000 км. 
Задание 32 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по поступле-
нию основных средств в организацию и начислению амортизации. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Организацией приобретен объект основных средств – 
станок деревообрабатывающий, стоимость которого по документам 
поставщика составляет 1 800 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Списаны транспортные услуги по доставке объекта от 
поставщика покупателю транспортом поставщика по тарифу без НДС 
на сумму 139, 4 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата за погрузо-разгрузочные 
работы на сумму 65 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату со-
гласно действующему законодательству (сумму определить). 
 
Операция 5. Начислены командировочные расходы работникам по 
сопровождению груза на сумму 90 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны материалы на установку объекта на сумму 
124 тыс. р. по учетной стоимости. 
 
Операция 7. Списаны отклонения фактической стоимости матери-




Операция 8. На основании утвержденного акта формы № ОС-1 
объект основных средств введен в эксплуатацию. Определить первона-
чальную стоимость объекта. 
 
Операция 9. С расчетного счета произведен расчет с поставщиком 
объекта основных средств (сумму определить). 
 
Операция 10. Начислить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та амортизацию объекта основных средств методом суммы чисел лет. 
Предполагаемый срок эксплуатации – 3 года. 
Задание 33 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. На балансе организации на 1 января имеются объекты 
основных средств, данные по переоценке которых приведены в таб-
лице 11. 
Отразить операции по переоценке объектов основных средств. 















4 528 000 872 500 1,1789  





10 527 400 986 520 1,1236  
Копироваль-
ная техника 
Прямой 982 300 125 600  987 600 
 
Операция 2. Предприятие с сезонным характером производства 
рассчитало сметно-нормализованную сумму затрат на сумму 986 500 р., 
сумма фактических общехозяйственных затрат за месяц составила 
1 652 300 р. Сумма резерва, числящаяся в качестве сальдо на начало 
месяца, составила 269 100 р.  
Списать сметно-нормализованные и фактические общехозяй-




Операция 3. Убыток организации за год составил 6 920 100 р. 
Списана часть убытка за счет резервного фонда – 4 586 000 р., а 
оставшаяся сумма за счет добавочного фонда.  
 
Операция 4. Предприятие сформировало резерв по сомнительным 
долгам на сумму 3 400 000 р. В течение года дебитор погашал свой 
долг наличными в кассу на сумму 295 000 р. Оставшаяся сумма была 
не погашена и списана за счет резерва. 





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по поступле-
нию основных средств в организацию и начислению амортизации. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Организацией приобретен объект основных средств 
стоимостью по документам поставщика 162 300 тыс. р. Ставка НДС – 
20%. 
 
Операция 2. Списаны транспортные услуги по доставке объекта от 
поставщика покупателю транспортом поставщика по тарифу без НДС 
на сумму 339 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата за сопровождение груза 
на сумму 165 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления на заработную плату со-
гласно действующему законодательству (сумму определить). 
 
Операция 5. Начислены командировочные расходы работникам по 
сопровождению груза в размере 120 тыс. р. 
 
Операция 6. Списаны материалы на установку объекта в сумме 
204 тыс. р. по учетной стоимости. 
 
Операция 7. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 8% (сумму определить). 
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Операция 8. На основании утвержденного акта формы № ОС-1 
объект основных средств введен в эксплуатацию. Определить первона-
чальную стоимость объекта. 
 
Операция 9. С расчетного счета произведен расчет с поставщиком 
объекта основных средств (сумму определить). 
 
Операция 10.  Начислить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та амортизацию объекта основных средств методом уменьшаемого 
остатка. Предполагаемый срок эксплуатации объекта – 6 лет. Коэф-




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по списанию 
объекта основных средств. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Согласно акту формы № ОС-4 списывается объект ос-
новных средств по причине его поломки и нерациональности ремон-
та. Первоначальная стоимость объекта – 45 600 тыс. р. Сумма начис-
ленной амортизации – 408 300 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена заработная плата работникам механиче-
ской мастерской по разборке объекта на сумму 210 тыс. р. 
 
Операция 3. Произведены отчисления на заработную плату соглас-
но действующему законодательству (сумму определить). 
 
Операция 4. Списаны материалы на разборку объекта в размере  
104 тыс. р. по учетной стоимости. 
 
Операция 5. Списаны отклонения фактической стоимости материалов 
от их учетной стоимости в размере 6% (сумму определить). 
 
Операция 6. Оказаны услуги вспомогательных производств в сумме  
62 тыс. р. 
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Операция 7. От разборки объекта оприходованы запасные части 
пригодные к дальнейшему использованию на сумму 350 тыс. р. 
 
Операция 8. С кассы организации выплачена заработная плата ра-
ботникам на сумму 180,6 тыс. р. 
 
Операция 9. Определить и отразить финансовый результат от спи-
сания объекта основных средств (сумму определить). 
Задание 36 
Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйствен-
ные операции: 
 
Операция 1. Промышленное предприятие приобрело компьютер-
ную программу по учету материалов по договорной цене без НДС на 
2 100 000 р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Компьютерная программа введена в эксплуатацию 
(сумму определить). Отражается использование источника финанси-
рования – амортизационного фонда (сумму определить). 
 
Операция 3. Промышленное предприятие создало объект немате-
риальных активов. В связи с созданием объекта нематериальных ак-
тивов были произведены следующие расходы: 
 списаны использованные материалы на сумму 265 000 р.; 
 начислена заработная плата работникам, занятым созданием 
объекта нематериальных активов, в размере 150 000 р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодатель-
ством (суммы определить расчетным путем); 
 начислено сторонней организации за услуги по созданию объек-
та нематериальных активов по тарифу без НДС на 125 000 р., ставка 
НДС по оказанным услугам – 20%. 
 
Операция 4. Согласно акту приемки-передачи объект нематери-
альных активов введен в эксплуатацию (сумму определить). Отразить 
использование источника финансирования амортизационного фонда 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Сторонним организациям было продано программное 
обеспечение по договорной цене без НДС на 1 700 000 р., ставка НДС – 
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20%. Балансовая стоимость – 1 550 000 р., сумма начисленной амор-
тизации – 120 000 р. Выручка признается по моменту отпуска.  
 
Операция 6. На расчетный счет начислена выручка от реализации 
программного обеспечения по договорным ценам без НДС на 
1 700 000 р. и НДС по ставке 20%. 
 
Операция 7. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та сумму амортизации по приобретенным нематериальным активам. 
Примечание – нормы амортизации нематериальных активов разработаны исходя 
из сроков их эксплуатации. Для программного обеспечения срок эксплуатации со-
ставляет 3 года. 
 
Операция 8. От промышленного предприятия безвозмездно посту-
пили нематериальные активы стоимостью 530 000 р. без НДС, ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 9. Предприятием были безвозмездно переданы немате-
риальные активы. Балансовая стоимость нематериальных активов 
1 400 000 р., сумма начисленной амортизации – 554 000 р. Ставка 
НДС – 20%. 
Тест 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 
1. Поступление денежных средств в кассу организации оформля-






2. Какими документами оформляется сдача организацией налич-




а) расходным кассовым ордером; 
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б) денежным чеком; 
в) объявлением на взнос наличными; 
г) препроводительной ведомостью; 
д) расчетно-платежной ведомостью. 
3. Какая запись производится в учете на сдачу в конце рабочего 
дня денежных средств по кассе сверх лимита? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам», 
кредит счета 50 «Касса»; 
б) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам»; 
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам», 
кредит счета 50 «Касса»; 
г) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
д) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 50 «Касса». 
4. Каким документом регламентируется лимит остатка денежных 
средств в кассе? 
Варианты ответа: 
а) бухгалтерской справкой; 
б) расчетом произвольной формы; 
в) договором на расчетно-кассовое обслуживание; 
г) заявкой на установление лимита остатка кассы; 
д) расчетом лимита кассы. 
 
 
5. На кого возложена материальная ответственность за наличие и 
движение денежных средств в кассе? 
Варианты ответа: 
а) кассира; 
б) кассира и главного бухгалтера; 
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в) кассира и директора; 
г) директора и главного бухгалтера; 
д) материально ответственное лицо, получающее деньги из кассы. 
 
 
6. Является ли мемориальный ордер банка подтверждением про-






7. В какой срок должна быть выдана заработная плата в организации? 
Варианты ответа: 
а) в течение 1 дня; 
б) в течение 2 дней; 
в) в течение 3 дней; 
г) в течение 4 дней; 
д) до полного расчета с рабочими по зарплате. 
 
 
8. Для каких целей допускается поступление наличных денежных 
средств в кассу организации? 
Варианты ответа: 
а) выплаты заработной платы; 
б) расчетов с иностранными поставщиками; 
в) осуществления налоговых платежей; 
г) выдачи в подотчет на командировочные расходы; 
д) хозяйственных расходов. 
 
 
9. Что означает бухгалтерская запись по дебету счета 50 «Касса» и 
кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»? 
Варианты ответа: 
а) выдачу командировочных расходов работнику; 
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б) возврат неиспользованных командировочных расходов работ-
ником; 
в) возмещение материально ответственным работником суммы 
недостач; 
г) выплату заработной платы. 
10. Какой записью отражается поступление на расчетный счет в 
банке денежных средств от учредителя в качестве вклада в уставный 
фонд? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 80 «Уставный фонд»; 
б) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) дебет счета 50 «Касса», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 80 «Уставный фонд». 
11. Какой бухгалтерской записью отражается поступление на рас-
четный счет платежей от покупателей за реализованную продукцию? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
б) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
в) дебет счета 50 «Касса», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
г) дебет счета 50 «Касса», 
кредит счета 51 «Расчетный счет». 
12. Какой записью в учете отражаются ошибочно зачисленные на 




а) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и покупателями»; 
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б) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы», субсчета  
1 «Операционные доходы»; 
в) дебет счета 91«Операционные доходы и расходы», субсчета  
2 «Операционные расходы», 
кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
г) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 
 
 
13. Какой записью отражаются в учете оплаченые счета постав-
щиков материальных ресурсов за счет открытого аккредитива? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», субсчета 1 «Ак-
кредитивы», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
кредит счета 55 «Специальные счета в банках», субсчета 1 «Ак-
кредитивы»; 
в) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и покупателями»; 
г) дебет счета 57 «Переводы в пути», субсчета 1 «Инкассирован-
ные денежные средства», 




14. Какая сумма командировочных расходов подлежит возврату 
работником, если ему было выдано 120 000 р., расходы на проезд со-
ставили 15 000 р., стоимость приобретенных материальных ценно-
стей за счет командировочных расходов 60 000 р., суточные состави-
ли 30 000 р.? 
Варианты ответа: 
а) 15 000 р.; 
б) 60 000 р.; 




15. Какой размер валютной выручки подлежит обязательной про-





г) не подлежит; 
д) исходя из производственной необходимости. 
16. Привилегированная акция – это акция, обеспечивающая вла-
дельцу преимущественное право на получение дивидендов в форме 




17. Что признается первоначальной стоимостью финансовых вло-
жений, приобретенных за плату? 
Варианты ответа: 
а) денежная оценка; 
б) рыночная стоимость; 
в) сумма фактических затрат на приобретение. 
18. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений ор-
ганизации, такие, как услуги депозитария за хранение финансовых вло-




Тема 8. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ 
Задание 37 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции движения 
средств по расчетному счету организации за 20 мая текущего года.  
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За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Возвращена из кассы на расчетный счет сумма депо-
нированной заработной платы в размере 759 тыс. р. 
 
Операция 2. Зачислен на расчетный счет организации платеж от 
покупателя за реализованную продукцию. По товарно-транспортной 
накладной стоимость продукции по отпускным ценам без НДС –  
21 450 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Объем реализации определяется по 
моменту отпуска продукции покупателям. 
 
Операция 3. Перечислено с расчетного счета в счет погашения за-
долженности: 
 удержания подоходного налога из заработной платы – 1 450 тыс. р.; 
 отчисления Фонду социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь – 3 000 тыс. р.; 
 поставщикам за материальные ценности – 10 000 тыс. р.; 
 кредиторам за оказанные организации услуги – 2 300 тыс. р.; 
 подрядной организации за выполненные работы – 900 тыс. р. 
 
Операция 4. Зачислена на расчетный счет сумма штрафа, полу-
ченная поставщиком за нарушение условий поставки материалов, в 
размере 152 тыс. р. 
 
Операция 5. Получено от поставщика в счет погашения задолженно-
сти по предъявленной претензии за недопоставку материалов 1 365 тыс. р. 
 
Операция 6. Получены средства от учредителей в счет вклада в 
уставный фонд организации в размере 490 тыс. р. 
 
Операция 7. Получены средства от покупателей за реализованные 
основные средства на сумму 4 700 тыс. р. Объем реализации учиты-
вается по моменту оплаты счетов. 
 
Операция 8. С расчетного счета перечислены средства на попол-
нение лимитированной чековой книжки на сумму 10 000 тыс. р. 
 
Операция 9. На основе хозяйственных операций рассчитать оста-
ток денежных средств на расчетном счете организации на конец дня, 





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 
наличных денежных средств в кассе организации за 20 мая. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. С расчетного счета по чеку № 44316 получены деньги 
в кассу на сумму 1 357 000 р. 
 
Операция 2. По платежной ведомости выплачена заработная плата 
работникам в размере 900 000 р. 
 
Операция 3. По расходному кассовому ордеру выплачены алимен-
ты Сидоровой П. Р. в сумме 120 000 р. 
 
Операция 4. По расходному кассовому ордеру выдано под отчет 
на командировочные расходы 46 000 р. 
 
Операция 5. По расходному кассовому ордеру выдано материаль-
но ответственному лицу для приобретения материальных ценностей 
91 000 р. 
 
Операция 6. На расчетный счет сдана выручка, поступившая в 
кассу, на сумму 500 000 р. 
 
Операция 7. Сдана в банк сумма депонированной заработной платы в 
размере 200 000 р. 
 
Операция 8. С расчетного счета по чеку № 44317 получены деньги 
для выплаты пособия по временной нетрудоспособности на сумму 
104 000 р. 
 
Операция 9. По расходному кассовому ордеру выплачено пособие 
по временной нетрудоспособности в размере 104 000 р. 
 
Операция 10. По приходному кассовому ордеру получен возврат 
неиспользованных подотчетных сумм в размере 5 300 р. 
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Операция 11. На основании произведенных операций определить 
остаток денежных средств в кассе организации на конец дня, если 




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету рас-
четов с подотчетными лицами. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. С расчетного счета организации получены денежные 
средства для расчетов с подотчетными лицами на сумму 380 000 р. 
 
Операция 2. Из кассы под отчет инженеру организации 15 марта 
выданы командировочные расходы в размере 160 000 р. 
 
Операция 3. Произведена доплата работнику службы снабжения за 
приобретенные материалы на сумму 143 000 р. 
 
Операция 4. Начислены командировочные расходы инженеру ор-
ганизации в пределах нормативов в размере 156 000 р. 
 
Операция 5. Неиспользованная сумма командировочных расходов 
инженером организации внесена в кассу (сумму определить). 
 
Операция 6. На расчетный счет организации внесены денежные 
суммы, не использованные для расчетов с подотчетными лицами в 




Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 




а) Положение о банковском переводе; 
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б) Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»; 
в) Правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь; 
г) Основные положения по составу затрат, включаемых в себе-
стоимость; 
д) Инструкция по учету материалов. 
2. Какой проводкой отражается выдача денежных средств из кас-
сы под отчет? 
Варианты ответа: 
 
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам», 
кредит счета 50 «Касса»; 
б) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам»; 
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
субсчета 5 «Расчеты по депонированным суммам», 
кредит счета 50 «Касса»; 
г) дебет счета 51«Расчетный счет», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
д) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
кредит счета 50 «Касса». 





а) в течение месяца; 
б) в течение 7 дней; 
в) в течение 3 рабочих дней; 
г) в течение 5 рабочих дней; 
д) в течение 3 календарных дней. 





а) по его просьбе; 
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б) в обязательном порядке; 
в) в частных случаях; 
г) не производится. 
 
 








6. Какой документ составляется командированным лицом при от-




а) кассовый отчет; 
б) авансовый отчет; 
в) кассовый чек; 




7. Какой проводкой оформляется возврат неиспользованных под-




а) дебет счета 50 «Касса», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
б) дебет счета 71«Расчеты с подотчетными лицами», 
кредит счета 50 «Касса»; 
в) дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 




8. Какой проводкой списываются командировочные расходы ра-




а) дебет счета 23 «Вспомогательные производства», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
б) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
в) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 
 
9. Какой проводкой списываются командировочные расходы ра-




а) дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
б) дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
кредит счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 
в) дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
кредит счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
 
 
10. Каким документом регламентируется порядок осуществления 




а) Положением о банковском переводе; 
б) Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчет-
ности»; 
в) Правилами ведения кассовых операций в Республике Беларусь; 



















13. Какой проводкой оформляется выдача чековой книжки? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 55 «Специальные счета в банке», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 55 «Специальные счета в банке», 
кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
в) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 55 «Специальные счета в банке»; 
г) дебет счета 57 «Переводы в пути», субсчета 1 «Инкассирован-
ные денежные средства», 




14. Какой проводкой оформляется использование аккредитива на 
оплату задолженности кредитору по нетоварным операциям? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 55 «Специальные счета в банке»; 
б) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
кредит счета 55 «Специальные счета в банке»; 
в) дебет счета 55 «Специальные счета в банке», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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15. На какие цели выдаются наличные денежные средства? 
Варианты ответа: 
а) на командировки; 
б) на административно-хозяйственные нужды; 
в) на оплату счетов поставщиков; 
г) на оплату задолженности Фонду социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
д) на оплату задолженности бюджету. 
 
 
16. Являются ли каждый дебитор и каждая образовавшаяся пре-











а) стоимость материалов по покупным ценам с НДС; 
б) стоимость материалов по покупным ценам без НДС; 
в) стоимость материалов по договорным ценам с НДС; 




18. Какой проводкой оформляется удовлетворение претензии по-
ставщиком и поступление денежных средств на расчетный счет? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 3 «Расчеты по претензиям», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 3 «Расчеты по претензиям», 
кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
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в) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 3 «Расчеты по претензиям»; 
г) дебет счета 57 «Переводы в пути», субсчета 1 «Инкассирован-
ные денежные средства», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 3 «Расчеты по претензиям». 
19. Какой проводкой отражается поступление денежных средств 
на расчетных счет страховых возмещений от страховых организаций? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 2 «Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию», 
кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 2 «Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию», 
кредит счета 51 «Расчетный счет»; 
в) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 2 «Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию»; 
г) дебет счета 57 «Переводы в пути», субсчета 1 «Инкассирован-
ные денежные средства», 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми», субсчета 2 «Расчеты по имущественному и личному стра-
хованию». 




21. Какой проводкой отражается поступление денежных средств на 
расчетный счет при размещении долгосрочных облигаций по номиналу? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 
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б) дебет счета 52 «Валютный счет», 
кредит счета 58 «Финансовые вложения»; 
в) дебет счета 51 «Расчетный счет», 
кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 
г) дебет счета 55 «Специальные счета в банках», 
кредит счета 58 «Финансовые вложения». 
 
 





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формирова-
нию финансового результата деятельности организации. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Предъявлены счета покупателям за реализованную про-
дукцию. Стоимость готовой продукции по отпускным ценам с НДС – 
140 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
Согласно учетной политике объем реализации определяется по 
моменту отгрузки продукции покупателям. 
 
Операция 2. На расчетный счет зачислена выручка от реализации 
продукции покупателям на сумму 100 000 тыс. р. 
 
Операция 3. Списаны затраты, образующие себестоимость реали-
зованной продукции, в размере 113 600 тыс. р. 
 
Операция 4. Реализован станок деревообрабатывающий по дого-
ворной цене с НДС за 3 600 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Первоначаль-
ная стоимость реализованного объекта основных средств – 8 900 тыс. р., 
сумма начисленной амортизации на момент реализации составила 
5 800 тыс. р. 
 
Операция 5. Согласно расчету отразить начисление налогов и не-
налоговых платежей по объектам налогообложения: 
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 по реализованной готовой продукции; 
 по реализации объекта основных средств. 
 
Операция 6. Списана сумма дебиторской задолженности покупате-
лей, по которой истек срок исковой давности. Стоимость реализован-
ной продукции по отпускным ценам с НДС – 1 400 тыс. р. 
 
Операция 7. Определить финансовый результат от реализации 
продукции. 
 
Операция 8. Определить финансовый результат от операционных 
доходов и расходов. 
 
Операция 9. Определить финансовый результат от внереализаци-
онных доходов и расходов. 
 




Рассчитать и отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 
учету финансовых результатов, операционных и внереализационных 
доходов и расходов организации. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В отчетном месяце реализованы излишки материалов 
по учетной стоимости – 5 800 тыс. р. Средний процент отклонения 
фактической стоимости материалов от стоимости по учетным ценам 
составил 3,7%. Договорная цена без НДС – 8 030 тыс. р. Ставка  
НДС – 20%. 
 
Операция 2. В отчетном месяце отгружена продукция покупателям 
по отпускным ценам без НДС на сумму 385 400 тыс. р. Фактическая 
себестоимость реализованной продукции – 263 700 тыс. р. Ставка 




Операция 3. В отчетном месяце имели место следующие внереали-
зационные доходы и расходы: 
 оприходованы выявленные при инвентаризации излишки мате-
риалов на сумму 652 тыс. р.; 
 на расчетный счет поступили долги, списанные ранее как безна-
дежные, на сумму 1 253 тыс. р.; 
 списаны потери от безнадежной дебиторской задолженности в 
размере 369 тыс. р. 
 
Операция 4. Начислен налог на недвижимость в размере 480 тыс. р. 
 
Операция 5. Начислен налог на прибыль на 2 600 тыс. р. 
 





Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формирова-
нию финансового результата деятельности организации. 
 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. В отчетном году организация получила прибыль: 
 от реализации продукции – 687 310 р.; 
 от оказания транспортных услуг – 87 600 р.; 
 от реализации ценных бумаг – 56 800 р. 
 
Операция 2. В отчетном году организация получила убытки: 
 от списания основных средств – 138 900 р.; 
 от недостачи материалов, происшедшей в результате стихийного 
бедствия, – 7 620 р.; 
 оплачены штрафы покупателю за невыполнение договорных 
обязательств – 13 200 р. 
 






Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 




а) увеличение экономической выгоды в результате поступления 
имущества и (или) уменьшения обязательств; 
б) любое поступление денег; 
в) поступление имущества; 
г) погашение долгов. 
 
 




а) штрафы и пени полученные; 
б) доходы от ликвидации основных средств; 
в) арендные платежи; 
г) выручка от реализации товаров. 
 
 
3. Какой проводкой ежемесячно выявляется и списывается финан-




а) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 80 «Уставный фонд»; 
б) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы»; 
г) дебет счета 91 «Операционные доходы и расходы», 








а) для покрытия которых не получены доходы; 
б) сверхнормативные; 
в) непредвиденные; 
г) не имеющие оценки. 
 
 




а) относящиеся к видам деятельности; 
б) не относящиеся к видам деятельности; 








а) расходы, связанные с подготовительными работами к произ-
водству в сезонных отраслях промышленности; 
б) расходы на рекультивацию земель; 
в) суммы подписки на специальную литературу; 
г) штрафы, пени, неустойки, присужденные судом к уплате. 
 
 




а) выручка от продажи товаров; 
б) проценты; 
в) арендные платежи; 
г) вклады учредителей в уставный фонд организации. 
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8. Какая бухгалтерская запись делается при списании остаточной 




а) дебет счета 92 «Внереализационные доходы и расходы», 
кредит счета 01 «Основные средства»; 
б) дебет счета 01 «Основные средства», 
кредит счета 92 «Внереализационные доходы и расходы»; 
в) дебет счета 01 «Основные средства», 
кредит счета 91 «Операционные доходы и расходы». 
 
 
9. Какая бухгалтерская запись делается на дату отгрузки по кон-
трактной стоимости отгруженного имущества по официальному кур-




а) дебет счета 90 «Реализация», 
кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
б) дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
в) дебет счета 99 «Прибыли и убытки», 
кредит счета 90 «Реализация»; 
г) дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
кредит счета 52 «Валютные счета». 
 
 




а) уменьшение экономической выгоды в результате выбытия ак-
тивов и (или) возникновения обязательств; 
б) уменьшение денег; 
в) уменьшение имущества; 




11. Какой проводкой отражается начисление дивидендов? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 87, 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 
кредит счета 99 «Прибыли и убытки»; 
в) дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 
кредит счета 50 «Касса». 
 
 




а) 90 «Реализация»; 
б) 91 «Операционные доходы и расходы»; 
в) 83 «Добавочный фонд»; 
г) 99 «Прибыли и убытки». 
 
 






в) никогда не имеет сальдо; 
г) дебетовое или кредитовое. 
 
 





Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по формированию уставного и других фондов. 




Операция 1. Размер уставного фонда организации на момент ее 
регистрации зафиксирован в размере 85 600 тыс. р. 
 
Операция 2. В счет погашения задолженности поступили от учре-
дителей: 
 основные средства на сумму 25 300 тыс. р.; 
 материальные ценности – 38 900 тыс. р.; 
 наличные денежные средства – 40 000 тыс. р.; 
 безналичные средства на расчетный счет – 18 600 тыс. р. 
 
Операция 3. По результатам работы за год начислены дивиденды 
учредителям на сумму 246 тыс. р. 
 
Операция 4. Часть средств нераспределенной прибыли в размере 
150 тыс. р. направлена на пополнение уставного фонда организации. 
 
Операция 5. Отражена сумма дооценки основных средств по ре-
зультатам проведения их переоценки в размере 230 тыс. р. 
 
Операция 6. По результатам работы за год часть прибыли в разме-




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по формированию и использованию фонда накопления. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Согласно уставным документам в организации по ре-
зультатам работы за прошедший год сформирован фонд потребления 
в размере 5 600 800 р. 
 
Операция 2. В отчетном году по решению трудового коллектива 
средства фонда потребления использовались следующим образом: 
 начислена премия работникам организации – 2 130 000 р.; 
 списан перерасход по командировочным расходам – 1 380 000 р.; 
 приобретен спортивный инвентарь – 532 000 р.; 
 оказана материальная помощь работникам организации – 840 000 р.; 





Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по учету средств целевого финансирования. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Строительная организация получила заказ на строи-
тельство здания администрации района. Для выполнения заказа по-
лучены субсидии в размере 55 000 000 р. 
 
Операция 2. Для осуществления строительства от поставщика по-
ступили строительные материалы стоимостью 42 050 000 р., в том числе 
НДС по ставке 20%. 
 
Операция 3. Организация рассчиталась с поставщиком за постав-
ленные строительные материалы (сумму определить). 
 
Операция 4. Начислена заработная плата строительным рабочим 
за выполненный объем работ в размере 5 160 000 р. 
 
Операция 5. Произведены отчисления на заработную плату в соот-
ветствии с действующим законодательством (сумму определить). 
 
Операция 6. Приобретено и установлено оборудование на сумму 
2 190 000 руб., в том числе НДС по ставке 20%. 
 
Операция 7. Начислена амортизация основных средств, использу-
емых при проведении строительных работ, в размере 71 000 р. 
 
Операция 8. Общехозяйственные расходы организации, относя-
щиеся на выполнение заказа, – 2 900 100 р. 
 
Операция 9. На основании акта ввода в эксплуатацию построен-





Операция 10. Отразить на счетах бухгалтерского учета использо-




Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
по учету использования прибыли и расчетов с учредителями. 
Рассчитайте сумму прибыли акционерного общества, направлен-
ную на выплату дивидендов по простым и привилегированным акци-
ям и процентов по облигациям. Отразите операции на счетах бухгал-
терского учета. 
За отчетный период были проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Рассчитайте сумму прибыли, направленную на вы-
плату дивидендов, если за истекший отчетный период балансовая 
прибыль составила 34 860 000 р., в том числе доходы по принадле-
жащим акционерному обществу ценным бумагам других обществ со-
ставили 2 315 600 р. (определить ставку налога на прибыль). 
В резервный фонд отчисляется 5% прибыли акционерного обще-
ства, в фонд накопления и фонд потребления – 20% и 25% соответ-
ственно. Остальная часть прибыли направлена на выплату дивиден-
дов по акциям и процентов по облигациям. 
 
Операция 2. Рассчитайте суммы прибыли, предназначенные на 
выплату процентов по облигациям, дивидендов по простым и приви-
легированным акциям. Определите доход на одну простую и приви-
легированную акцию. 
Уставный фонд акционерного общества разделен на 17 000 про-
стых и 600 привилегированных акций номинальной стоимостью 
10 000 р. за акцию. Акционерное общество выпустило облигации на 
сумму 3 254 000 р. с выплатой дохода по ним в размере 12% годовых. 
По привилегированным акциям дивиденды выплачиваются в размере 
16% годовых. 
 
Операция 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета эмитента 
выплату дивидендов по акциям и процентов по облигациям. С акцио-
нерами произведены следующие расчеты: 
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 физическим лицам почтовым переводом (общим собранием ак-
ционеров принято решение об отнесении почтового сбора на затраты 
текущей деятельности акционерного общества) – 1 370 000 р.; 
 из кассы акционерного общества – 7 806 000 р.; 




Выберите один или несколько правильных ответов из предложен-
ных ниже вариантов. 
 




а) собственных денежных средств; 
б) кредитов банка; 
в) взносов имущества в натуральной форме. 
 
 




а) уставный фонд; 
б) нераспределенная прибыль; 
в) добавочный фонд. 
 
 




а) дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-
ток)», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) дебет счета 20 «Основное производство», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
в) дебет счета 81 «Собственные акции (доли)», 




4. По кредиту какого счета отражаются фактические взносы 
участников в уставный капитал организации? 
Варианты ответа: 
а) 80 «Уставный фонд»; 
б) 83 «Добавочный фонд»; 
в) 75 «Расчеты с учредителями»; 
г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 
 
5. Где учитывается сумма дооценки основных средств? 
Варианты ответа: 
а) в составе добавочного фонда; 
б) в составе внереализационных доходов организации; 
в) в составе нераспределенной прибыли отчетного периода. 
 
 
6. Кем устанавливается размер дивидендов? 
Варианты ответа: 
а) руководителем организации; 
б) советом директоров; 
в) общим собранием акционеров. 
 
 
7. Что понимают под субсидией? 
Варианты ответа: 
а) средства, предоставляемые организации от собственника на по-
полнение оборотных средств; 
б) финансовую помощь других организаций на безвозмездной основе; 
в) бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу на 
условиях долевого финансирования целевых расходов. 
 
 
8. Что такое резервный фонд организации? 
Варианты ответа: 
а) часть чистой прибыли организации; 
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б) сумма, накапливаемая для покрытия возможных убытков от хо-
зяйственной деятельности; 
в) сумма, накапливаемая для покрытия обязательных расходов за 




9. Что не относят к целевому финансированию? 
Варианты ответа: 
а) субсидии правительственных органов в денежной форме; 
б) средства, полученные учреждениями социальной сферы на воз-
мещение расходов на их содержание; 
в) финансовую помощь юридических лиц. 
 
 
10. В результате чего формируется добавочный фонд? 
Варианты ответа: 
а) дополнительного взноса учредителя; 
б) безвозмездного поступления имущества; 
в) переоценки (дооценки) объектов основных средств. 
 
 
11. Какой проводкой отражается распределение суммы добавоч-
ного фонда между учредителями организации? 
Варианты ответа: 
а) дебет счета 83 «Добавочный фонд», 
кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»; 
б) дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», 
кредит счета 83 «Добавочный фонд»; 
в) дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
кредит счета 83 «Добавочный фонд». 
 
 
12. Каким образом формируется резервный фонд? 
Варианты ответа: 
а) путем ежегодных отчислений от прибыли при ее распределении; 
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б) за счет поступления средств от учредителей; 
в) за счет прироста стоимости имущества. 
 
 




Составить бухгалтерский баланс. Данные об остатках средств по 
счетам на начало отчетного периода приведены в таблице 12. 
 
Таблица 12  – Остатки средств по счетам, тыс. р. 
 
Счета Сумма 
Основные средства 120 000 
Материалы 118 000 
Касса 10 000 
Расчетный счет 50 000 
Амортизация основных средств 8 000 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) 96 000 
Расчеты с бюджетом (кредиторская задолженность) 4 700 
Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 90 000 
Уставный фонд 140 000 
Долгосрочные кредиты банков 5 000 
Основное производство 15 000 
Расчеты по социальному страхованию (дебиторская задолженность) 2 000 
Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 13 000 
Валютный счет  103 200 
Резервный фонд 110 000 
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 36 000 
Целевое финансирование и поступление 13 500 
 
 




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции промышленно-
го предприятия. 





Операция 1. Согласно смете были произведены следующие расхо-
ды по подготовке и освоению новых видов продукции – изделия «Д»: 
 расходы на оплату труда работников составили 54 500 000 р.; 
 произведены отчисления по суммам начисленной заработной 
платы в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
(сумму определить расчетным путем); 
 израсходованы материалы по учетным ценам на сумму 11 350 000 р.; 
 согласно расчету распределения списана сумма отклонений в 
стоимости материалов, относящихся к израсходованным (сумму 
определить расчетным путем, если процент отклонений в стоимости 
израсходованных материалов составил 11,3%); 
 начислена амортизация машин и оборудования – 2 516 200 р.; 
 начислено сторонним организациям за услуги по тарифу без 
НДС – 557 400 р., ставка НДС по оказанным услугам – 18%. 
 
Операция 2. В отчетном месяце было произведено 2 500 ед. изде-
лий «Д». Плановый выпуск изделий «Д» в течение двух лет составит 
14 000 ед. 
Определить и списать на соответствующий счет сумму расходов 
по подготовке и освоению новых видов продукции, подлежащую 
включению в себестоимость конкретного вида продукции. 
 
Операция 3. Списаны материалы, израсходованные для производства: 
 изделия «А» – 52 695 000 р.; 
 изделия «Д» – 31 563 000 р. 
 
Операция 4. Начислена заработная плата работникам за производство: 
 изделия «А» – 25 270 390 р.; 
 изделия «Д» – 24 002 200 р. 
 
Операция 5. Произвести отчисления от сумм начисленной зара-
ботной платы в соответствии с действующим в Республике Беларусь 
законодательством. 
Суммы определить расчетным путем. 
 
Операция 6. Согласно расчету распределения списана сумма от-
клонений учетной цены от фактической себестоимости материалов, 
относящихся к израсходованным (положительная).  
Сумму определить расчетным путем, если процент отклонений в 
стоимости израсходованных материалов составил 11 %. 
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Операция 7. Определить фактическую себестоимость готовой 
продукции и оприходовать на счетах выработанную продукцию. 
Учетная стоимость продукции составляет: 
 изделия «А» – 483 000 000 р.; 
 изделия «Д» – 556 500 000 р. 
Учетная цена готовой продукции равна фактической себестоимо-





Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
вспомогательного производства мелкого транспортного хозяйства. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислена заработная плата: 
 водителям в сумме 6 200 тыс. р.; 
 административному аппарату – 1 600 тыс. р. 
 
Операция 2. Произведены отчисления на сумму начисленной за-
работной платы согласно действующему законодательству (сумму 
определить). 
 
Операция 3. Списаны горюче-смазочные материалы в соответ-
ствии с установленными нормами на сумму 8 900 тыс. р. 
 
Операция 4. Списаны запасные части на текущий ремонт техники 
на сумму 1950 тыс. р. 
 
Операция 5. Списывается хозяйственный инвентарь и принадлеж-
ности: 
 на нужды общехозяйственного назначения на сумму 25 тыс. р.; 
 на нужды автотранспорта – 162 тыс. р. 
 
Операция 6. Списана использованная электроэнергия на производ-
ственные нужды, выработанная собственной подстанцией организации: 
 гаража и ремонтной мастерской – 350 тыс. р. 
 административного здания – 87 тыс. р. 
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Операция 7. Начислена амортизация основных средств: 
 транспортных – 1 240 тыс. р. 
 гаража и ремонтной мастерской – 23 тыс. р. 
 административного здания – 8 тыс. р. 
 
Операция 8. Списаны отклонения фактической стоимости матери-
алов от их учетной стоимости в размере 3,5% (сумму определить). 
 
Операция 9. Определите и спишите фактическую себестоимость 
перевозок. За отчетный период перевозки автотранспортного хозяйства 
составили 14 900 км, в том числе для собственных нужд организации – 
12 000 км, для сторонних организаций – 2 900 км. 
 
Операция 10. Начислено за оказанные услуги заказчикам по тари-
фу без НДС 160 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Объем реализации 
определяется по моменту оказания услуг. 
 
Операция 11. Определите и отразите на счетах бухгалтерского 
учета налоги на реализованные услуги в размерах, установленных за-
конодательством Республики Беларусь. 
 
Операция 12. Определите и спишите на соответствующий счет 




За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
Операция 1. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции 
выпуска и реализации готовой продукции. 
 
Операция 2. Выпущена из производства и оприходована на склад 
готовая продукция по фактической себестоимости 950 000 тыс. р. 
 
Операция 3. Отгружена готовая продукция покупателям по от-
пускным ценам без НДС на 900 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Фак-
тическая себестоимость продукции – 851 000 тыс. р. Объем реализа-
ции продукции определяют по моменту оплаты счетов покупателей. 
 
Операция 4. Начислено кредиторам за услуги по рекламе по тари-
фу без НДС – 730 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
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Операция 5. На расчетный счет промышленного предприятия по-
ступили платежи от покупателей за реализованную продукцию по 
отпускным ценам без НДС в размере 820 000 тыс. р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 6. Списывается отгруженная и оплаченная покупателя-
ми продукция (сумму определить). 
 
Операция 7. Списать сумму коммерческих расходов по реализо-
ванной продукции (сумму определить). 
 
Операция 8. Определить суммы и отразить начисление налогов по 
реализованной продукции в соответствии с действующим законода-
тельством. 
 





Отразить операции по реализации готовой продукции покупате-
лям и определить финансовый результат от данной операции. В соот-
ветствии с учетной политикой объем реализации определяется по 
моменту оплаты счетов покупателем. 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
Операция 1. Выпущена из производства и оприходована на склад го-
товая продукция по фактической себестоимости на сумму 650 430 тыс. р. 
 
Операция 2. По товарно-транспортной накладной отгружена гото-
вая продукция покупателю по отпускной цене без НДС на сумму  
168 900 тыс. р. Ставка НДС – 20%. Фактическая себестоимость от-
груженной продукции – 157 200 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислено кредиторам за услуги по рекламе по тари-
фу без НДС 49 тыс. р. 
 
Операция 4. На расчетный счет организации поступил платеж от 





Операция 5. Списывается отгруженная и оплаченная покупателя-
ми продукция (сумму определить). 
 
Операция 6. Списывается сумма коммерческих расходов по реали-
зованной продукции (сумму определить). 
 
Операция 7. Определить и отразить на счетах бухгалтерского уче-
та начисление налогов по реализованной продукции согласно дей-
ствующему законодательству. 
 
Операция 8. Определить и отразить финансовый результат от реа-




За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Организация списывает автобус, пришедший в негод-
ность. Первоначальная стоимость автобуса – 3 898 тыс. р. Амортиза-
ция, начисленная на момент списания, – 3 714 тыс. р. 
На основании решения комиссии автобус не пригоден к использо-
ванию, не подлежит ремонту и списывается с баланса организации. 
 
Операция 2. При разборке автобуса организация имеет следующие 
доходы и расходы: 
 оприходованы на склад запасные части по цене возможного ис-
пользования, полученные от списания автомобиля, на сумму 90 тыс. р.; 
 начислена заработная плата работникам за разборку в размере 
120 тыс. р.; 
 произведены отчисления от суммы начисленной заработной пла-
ты в соответствии с действующим законодательством (сумму опре-
делить). 
 
Операция 3. Определить и отразить финансовый результат от спи-
сания объекта основных средств. 
Задача 6 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по капиталь-
ному ремонту основных средств. 
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Организация осуществляет ремонт транспортных средств в ре-
монтном цехе и пользуется услугами сторонних организаций. 
За отчетный период произведены следующие хозяйственные опе-
рации: 
 
Операция 1. Согласно требованиям отпущены материалы со склада в 
ремонтный цех и использованы для выполнения ремонтных работ: 
 запасные части – 250 тыс. р.; 
 комплектующие изделия – 52 тыс. р.; 
 топливо, материалы – 105 тыс. р. 
 
Операция 2. Начислена амортизация оборудования ремонтного цеха в 
размере 25 тыс. р. 
 
Операция 3. Начислена заработная плата рабочим за ремонтные 
работы – 125 тыс. р. 
 
Операция 4. Произведены отчисления от суммы начисленной за-
работной платы в соответствии с действующим законодательством 
(сумму определить). 
 
Операция 5. Предъявлен счет ремонтным заводом за услуги по ка-
питальному ремонту автомобиля – 865 тыс. р., в том числе НДС по 
ставке 20% 
Операция 6. Перечислено с расчетного счета в погашение задол-
женности за услуги по ремонту автомобиля (сумму определить). 
 
Операция 7. Списаны затраты, связанные с ремонтом автомобилей 
(сумму определить). Показать возможные варианты отражения спи-




Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету капи-
тальных вложений подрядным способом с использованием материа-
лов заказчика (у заказчика). 
За отчетный период были  проведены следующие хозяйственные 
операции: 
 
Операция 1. Начислено проектно-сметной организации за подготовку 
документации в сумме 6 750 тыс. р., в том числе НДС по ставке 20%. 
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Операция 2. Закуплены строительные материалы у поставщика по 
договорным ценам без НДС (учетным) на сумму 270 500 тыс. р. Ставка 
НДС – 20%. 
 
Операция 3. Переданы строительные материалы подрядчику по 
учетным ценам на сумму 250 000 тыс. р. 
 
Операция 4. Закуплено у поставщика оборудование, требующее 
монтажа и установки, на сумму 56 890 тыс. р. по договорным ценам 
без НДС. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 5. Оборудование передано подрядчику для установки и 
монтажа на строящемся объекте на сумму 56 890 тыс. р. 
 
Операция 6. На основании акта выполненных работ отражаются: 
 стоимость выполненных работ без стоимости материалов по смет-
ной стоимости без НДС на сумму 54 000 тыс. р., ставка НДС – 20%; 
 стоимость строительных материалов заказчика – 20 250 тыс. р.  
 
Операция 7. Возвращены неиспользованные подрядчиком строи-
тельные материалы (сумму определить). 
 
Операция 8. С расчетного счета перечислена кредиторская задол-
женность подрядчику и проектно-сметной организации (сумму опре-
делить). 
 
Операция 9. Введен в строй новый строительный объект по фак-
тической стоимости строительства (сумму определить). 
 
Операция 10. Отражается источник финансирования нового объ-
екта – амортизационный фонд (сумму определить). 
 
Операция 11. Отражается НДС, начисленный по введенному объ-
екту, и НДС к зачету (суммы определить). 
Задача 8 
 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету вло-
жений во внеоборотных активов и ремонтов основных средств: 




Операция 1. Начислено подрядной организации за строительство 
объекта основных средств без НДС 1 500 000 р. Ставка НДС – 20%. 
 
Операция 2. Перечислена с расчетного счета сумма, причитающа-
яся подрядной организации за строительство объекта, без НДС в раз-
мере 15 000 000 р. и НДС по ставке 20%. 
 
Операция 3. Произведено строительство объекта основных средств 
хозяйственным способом. В связи с этим осуществлены следующие 
расходы: 
 начислено проектной организации за услуги по тарифу без НДС 
458 000 р., ставка НДС по оказанным услугам – 20%; 
 израсходованы материалы на строительство объекта основных 
средств стоимостью 309 400 р.; 
 списана сумма отклонений фактической себестоимости от стои-
мости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным на основ-
ное производство материалам (согласно расчету распределения про-
цент отклонений составил 4,5%); 
 начислена заработная плата рабочим, занятым ремонтом основ-
ных средств, в размере 10 400 000 р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством в Республике Бе-
ларусь (суммы определить расчетным путем); 
 списана сумма накладных расходов по строительству в сумму 
690 000 р. 
 
Операция 4. Построенный объект основных средств введен в экс-
плуатацию (сумму определить). 
 
Операция 5. Отражается использование источника финансирова-
ния строительства – амортизационного фонда (сумму определить). 
 
Операция 6. Предъявлены счета ремонтным заводом за ремонт ос-
новных средств по тарифу без НДС на 650 000 р., ставка НДС – 20%. 
 
Операция 7. Затраты на ремонт объекта хозяйственным способом 
на производственном предприятии составили: 
 израсходованные материалы на текущий ремонт стоимостью  
309 400 р.; 
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 списана сумма отклонений фактической себестоимости от стои-
мости по учетным ценам, относящаяся к израсходованным на основ-
ное производство материалам (согласно расчету распределения про-
цент отклонений составил 4,5%); 
 начислена заработная плата рабочим, занятым ремонтом основ-
ных средств, в размере 104 000 р.; 
 произведены отчисления от сумм начисленной заработной платы 
в соответствии с действующим законодательством в Республике Бе-
ларусь (суммы определить расчетным путем). 
 
Операция 8. Списаны затраты по ремонту объекта (сумму опреде-
лить). Отразить возможные варианты списания. 
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